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日本の援助によるペトラ遺跡博物館建設





年の ODA( 政府開発援助 ) 予算は 5566 億円であったそうだ。多くは人道援助や開発途上































2012 年 8 月末に第一次現地調査が、山内和也氏（東文研）、岡崎甚幸氏（武庫川女子大）
によっておこなわれ、要請内容を分析、実施体制・展示計画等が確認された。この際、ペ
トラ開発公社（PDTRA) は脆弱な実施体制で、展示計画が決められないということが発覚







めの調査を依頼した。この要請を受け、初期遺跡影響評価を 2013 年 6 月、第三次現地調
査として、以下の様々なジャンルの専門家によって、サイトの確保状況の確認と初期遺跡
































最初の予定では工期は約 2 年間、2016 ～ 2017 年には完成する予定だったが、施工会社
の決定の遅れ、現地ののんびりとしたペースなどで工期が大幅に伸びた（図 5）。我々が、






を提示したが、この計画の契約が 10 月で終了してしまうので、あとは JICA ヨルダン事




















内案内チラシは、アラビア語、英語、日本語で、日本が製作した ( 図 8 a, ｂ )。多くの方々
に、遺跡の広大さとともに、そこから出土した遺物に当時の人々の暮らしを思い、あわせ
図５　完成予定日がたびたび塗り替えられた建設予定地の看板
図 6‐a,b 　2018 年 10 月の現地
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